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La Wallonie, c’est …
• 1/3 de la population en Belgique en 2016
• 23% du PIB de la Belgique en 2016
• 19% de la contribution à la croissance de la Belgique entre 2003 et 2016
• 41% du nombre de chômeurs en Belgique en 2016
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Croissance économique : avant et depuis la crise de 
2007-2008
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Taux de croissance 
VAB en euros 
chaînés (2003-2010)
Taux de croissance 














Structure économique : pas de spécificité 
wallonne
2003 2016
Flandre Wallonie Flandre Wallonie
Industrie 24,8% 20,8% 19,7% 17,9%
Construction 5,6% 5,4% 6,1% 5,4%
Services 68,1% 72,8% 72,4% 75,2%
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Productivité : 
• Niveau de la productivité apparente du travail à prix courants (Belgique =100)
• Variation réelle de la productivité apparente du travail (en euros chaînés)
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Le dynamisme économique wallon
• Bien que la taille du marché wallon soit deux fois plus petite, la distribution des 
secteurs (industrie et services) est proche de celle de la Flandre.
• Le rythme de croissance de la Wallonie avant la crise de 2007-2008 était élevé 
mais a fortement décéléré depuis la crise. Est-ce conjoncturel ?
• Le taux d’emploi reste faible et n’est pas compensé par une productivité élevée. 
La croissance potentielle est donc limitée.
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Croissance et taux d’emploi en Wallonie faibles en termes 
relatifs malgré un taux de diplômés relativement élevé.
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Flandre 6,5 38300 24,3 12,0 51,4 22,6 37,9
Köln 4,4 41400 18,1 12,5 57,4 17,3 30,3
Nord - Pas-de-
Calais 
4,1 26600 26,2 0,9 46,3 24,9 28,6
Wallonie 3,6 27200 15,5 11,1 45,2 27,7 34,5
Lorraine 2,3 25800 17,3 -5,8 47,8 22,4 30
Picardie 1,9 25000 15,9 -3,5 48,7 30,1 22,5
Champagne-
Ardenne 
1,3 26900 11,5 -4,0 46,2 30,5 23
Bruxelles 1,2 63800 10,2 5,9 46,8 29,1 44,1
Limburg (NL) 1,1 35200 13,0 2,4 56 25,8 29,3
Luxembourg 0,6 90700 36,6 39,0 55,2 21,6 42,6
Trier 0,5 30300 18,7 10,8 60,6 13,8 26,1
UE 28 511 29200 16,3 52,8 23,1 30,7
Belgique 11,3 37500 19,4 10,8 49 24,9 37,5
Source : Eurostat
Comparaisons internationales
• Part des diplômés en Wallonie au-dessus de la moyenne UE
• Taux d’emploi plus faible que la moyenne UE
• Croissance économique aux alentours de la moyenne UE
• Spécialisation insuffisante de la Wallonie dans les activités à haute valeur 
ajoutée?
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• Investissement total (privé + public) régional en % de l’investissement total en 







Investissement dans le secteur industriel : forte hausse 
de l’investissement en Wallonie au cours des dernières 
années
• Investissement industriel régional en % de l’investissement industriel en Belgique







Investissement dans le secteur des services marchands
• Investissement régional dans les services marchands en % de l’investissement 
dans ce secteur en Belgique








• Reprise très forte de l’investissement industriel au cours des dernières années.
• Signe annonciateur d’une meilleure conjoncture en Wallonie au cours des 
prochaines années, notamment dans le secteur industriel ?
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LA WALLONIE ET SON 
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL
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Croissance et taux d’emploi en Wallonie faibles en termes 
relatifs malgré un taux de diplômés relativement élevé.
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Bruxelles 1,2 63800 10,2 5,9 46,8 29,1 44,1
Limburg (NL) 1,1 35200 13,0 2,4 56 25,8 29,3
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Source : Eurostat
Importations et exportations régionales en 
pourcentage des exportations nationales
19Source : Eurostat
Exportations Importations
2003 2013 2003 2013
Bruxelles 15% 15% 21% 20%
Flandre 69% 69% 65% 66%
Wallonie 16% 16% 13% 14%
Commerce international
• Les données sont calculées à partir du chiffre d’affaires et non de la valeur 
ajoutée.
• Le Port d’Anvers surestime la part de la Flandre par des activités d’import/export 
où la valeur ajoutée est faible.
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